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resumen
El presente artículo describe el 
uso de la red académica-social 
Edmodo como una herramienta 
en las aulas presenciales y virtua-
les, argumentando, en las prin-
cipales teorías pedagógicas, los 
beneficios de la plataforma que 
constatan su utilidad en la labor 
docente. Se realizó un estudio con 
base en el análisis de diversas in-
vestigaciones y documentos que 
incluyen a Edmodo en distintas 
disciplinas y modalidades con el 
objetivo de evidenciar las ventajas 
que ofrece este ecosistema virtual 
para emplearlo como comple-
mento en la modalidad blended 
learning (b-learning).
Palabras clave: LMS, Edmodo, 
Blended Learning, TIC, Teorías 
pedagógicas.
introducción
En el siglo XXI la Tecnología de 
la Información y Comunicación 
(TIC) se ha incorporado en el 
ámbito educativo para el mejora-
miento de la búsqueda de infor-
mación y estrategia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ocu-
pando un lugar significativo entre 
las prioridades educativas al fa-
vorecer universalmente a la edu-
cación (Alderete y Formichella, 
2016). Uno de estos aspectos es 
la implementación de elementos 
innovadores como es el uso de he-
rramientas tecnológicas dentro y 
fuera del aula, permitiendo trans-
formar el ambiente de aprendiza-
je (Samperio y Barragán, 2018).
Entre éstas están las plata-
formas educativas o los Sistemas 
de Gestión del Aprendizaje (LMS 
por sus siglas en inglés), que per-
miten al docente y al alumno inte-
ractuar en un ambiente de parti-
cipación continúa. Por lo tanto, 
en una plataforma educativa el 
alumno deja de ser un receptor 
pasivo como comúnmente sucede 
en los espacios presenciales (Cas-
tro, Clarenc, López de Lenz, Mo-
reno, y Tosco, 2013).
Los LMS permiten facilitar al 
alumno acceder y realizar activi-
dades similares a las que se reali-
zan de manera presencial como 
leer documentos, entregar traba-
jos y participar en debates. Con 
respecto a las investigaciones de 
Colorado y Eberle (citado en S. 
Enríquez, 2014) y Ościak y Mil-
heim (citado en Enríquez, 2014), 
declaran que los entornos virtua-
les tienen como ventaja brindar a 
los docentes y alumnos comodi-
dad, accesibilidad y flexibilidad 
en el proceso de aprendizaje.
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Las TIC se han utilizado de 
manera intuitiva y sin un análisis 
de los factores educativos que in-
tervienen en el proceso, limitan-
do el potencial de la tecnología 
del aprendizaje (Samperio y Ba-
rragán, 2018). La relevancia de las 
herramientas tecnológicas se cen-
tra en los fundamentos pedagógi-
cos de su uso, facilitando al do-
cente el diseño y gestión de un 
aula virtual con actividades enfo-
cadas en el desarrollo de las com-
petencias deseadas. 
Edmodo es una de las plata-
formas de fácil acceso y gratuitas, 
creada en el año 2008 por Jeff 
O´Hara y Nic Borg, con el propó-
sito de beneficiar el entorno es-
colar, creando un espacio virtual 
que brinda al docente y a los estu-
diantes la comodidad para incor-
porar actividades que favorezcan 
la retroalimentación de conteni-
do y facilitar la comunicación ac-
tiva entre docente-alumno y entre 
los alumnos. Al respecto, un en-
torno de aprendizaje mediado 
por tecnología, facilita la comuni-
cación, la gestión y la distribución 
de la información (Pineda, citado 
en Díaz, 2017).
La modalidad mixta, deno-
minada blended learning o b-lear-
ning es un aprendizaje mixto que 
combina la enseñanza presencial 
con la virtual. Surge de la educa-
ción tradicional, como solución al 
uso costoso de algunas platafor-
mas. Expresa Pascual  “A pesar de 
que el b-learning reduce el ahorro 
del e-learning, la formación mixta 
sigue siendo más barata que la 
presencial” (citado en Almarza y 
Pilera, 2010, p. 193). El b-learning 
evita que el alumno se desplace al 
aula de clase para realizar activi-
dades comunes como: presentar 
un examen, debatir un tema, en-
tregar tareas, etc.
El motivo de usar Edmodo 
como modelo de esta disertación, 
parte de la identificación de cier-
tas características que favorecen 
al usuario el manejo factible de la 
plataforma, donde previamente 
se hace la comparación con dos de 
las plataformas más destacadas 
en el medio de educación a dis-
tancia: Moodle y blackboard. Las 
características para seleccionar 
esta plataforma de fácil acceso 
son: el costo de la plataforma, la 
seguridad del usuario, compatibi-
lidad con dispositivos móviles, 
interfaz de uso fácil y comodidad 
al usuario que propicia el uso 
efectivo (ver Tabla 1).
Una de las bondades que 
complementa a Edmodo, son los 
Spotlight. Este es un mercado de 
recursos descargables que el pro-
fesor puede compartir en su clase 
virtual o proyectar en la clase pre-
sencial para retroalimentar e 
identificar contenidos de cada 
asignatura (Favoretti y Rodrigues, 
2018). Con ayuda de los recursos 
el alumno se interesa y se relacio-
na más con los contenidos vistos 
en el aula presencial, incorporan-
do la modalidad b-learning.
Asimismo, Edmodo favorece 
la colaboración entre profesores, 
de un mismo país o diferente, me-
diante grupos en los cuales com-
parten contenidos, responden du- 
 das y dan ideas para reforzar su 
conocimiento y práctica pedagó-
gica. Los grupos suelen ser sobre 
asignaturas o temas en específico 
para concentrar la información ne-
cesaria en un sólo sitio y estar al 
alcance de cada profesor. 
Para el desarrollo de este tex-
to, se realizó una revisión docu-
mental entorno a Edmodo y a su 
uso como herramienta para el 
complemento de las aulas presen-
ciales bajo fundamentos teóricos. 
De esta manera se señalan las 
ventajas que ofrece este ecosis-
tema virtual para emplearlo como 
un complemento innovador de 
b-learning. 
Edmodo Para la educación 
y la sociedad del 
conocimiento
Para el mejoramiento académico 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
aborda las políticas públicas que 
permitan aprovechar el potencial 
de las TIC para la educación y el 
desarrollo. “La Oficina Regional 
de Educación de la UNESCO 
para América Latina y El Cari-
be ha identificado dos áreas de 
desarrollo prioritario, con el ob-
jetivo de que estas tecnologías 
contribuyan al mejoramiento sis - 
témico de los sistemas educa-
tivos a favor de la Educación: 
a) Nuevas prácticas educativas 
y b) Medición de aprendizajes”, 
(UNESCO, 2013, p. 11).
Con base en las políticas pú-
blicas mexicanas sobre el uso de 
las TIC en torno a la educación 
superior, en el sexenio 2006-2012 
con una visión clara de las TIC y 
orden en el sistema educativo 
mexicano, se fortaleció el uso y 
Para ser parte  
de la sociedad del 
conocimiento, es 
necesario que los 
estudiantes aprendan  
a renovar continuamente 
sus conocimientos  
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desarrollo de nuevas tecnologías, 
sin olvidar la relevancia de la for-
mación de personas para inte-
grarlas a la sociedad del conoci-
miento, pertinencia que en la 
actualidad se ha realzado (Gar-
zón, 2014).
Edmodo permite la relación 
profesor-alumno en un ambiente 
fuera de lo tradicional, con las he-
rramientas para complementar y 
mejorar algunos de los actos de la 
práctica educativa, entre ellos la 
interacción, la incorporación de 
actividades, evaluaciones, entre 
otras. La tecnología representa 
uno de los principales objetivos 
planteados para la educación y 
una de las necesidades más apre-
miantes en la actual sociedad del 
conocimiento (Carranza, Islas y 
Maciel, 2018).
Para ser parte de la sociedad 
del conocimiento, es necesario 
que los estudiantes aprendan a re-
novar continuamente sus conoci-
mientos y habilidades para ad-
quirir nuevas competencias co mo: 
ha bilidades de manejo de infor-
ma ción, comunicación, resolución 
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1. ComparaCión de los lms
aspeCTos
plaTaFormas virTuales de aprendizaje
edmodo moodle blackboard
Costos
Gratuito. Gratuito. Requiere una inversión por 
parte de la institución académica 
que lo utilice (Caro, 2017).
seguridad 
Con respecto a una investigación 
realizada por Majind:
· Es privado y seguro.
· Sólo acceso a profesores  
para gestionar.
· Sólo se puede acceder y  
unirse al grupo por medio  
de un código (Majind citado  
en Al-Kathiri, 2015).
·Resguarda la seguridad de 
los datos y la privacidad del 
usuario.
·Implementa procesos del 
desarrollo de Moodle y 
software para protección 
contra acceso no autorizado, 
pérdida de datos y mal uso 
(Acerca de Moodle, 2019).
·Permanece alerta a la 
seguridad de los productos.
·Está desarrollado de acuerdo 
con una serie de pautas de 
ingeniería de la seguridad.  
Estas pautas surgen del 
Proyecto de seguridad 
de las aplicaciones web 
abiertas (OWASP) (Seguridad 
blackboard, 2018).
Compatibilidad
Es compatible con los sistemas 
operativos (Windows, Mac OS, 
IOS y Android), por lo  
que se puede consultar desde 
cualquier ordenador, Tablet  
o Smartphone 
(Muñoz, 2017).
Compatible con dispositivos 
móviles con los sistemas 
operativos  IOS y Android, 
gracias a su App de Moodle 
Mobile que está disponible 
gratuitamente en Google Play  
y la Apple Store (Acerca de 
Moodle, 2019).
Cuenta con una aplicación, 
en el que se necesita que su 
dispositivo cuente con sistemas 
operativos para ejecutar la 
aplicación Blackboard: iOS 9.0+ 
Android 4.2+ (Inicio rápido de la 
aplicación Blackboard, 2018).
interfaz
Su diseño semejante a la red 
social Facebook permite que 
el profesor, el alumno y el 
padre de familia se sientan 
identificados con la plataforma. 
· No es fácil de usar
· Tiene una comunidad 
de desarrolladores y 
colaboradores que pueden 
ayudar con la configuración 
inicial y la implementación  
de la plataforma (Caro, 2017).
· Es necesarios tener 
conocimiento de código HTML.
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de problemas, pensamiento críti-
co, creatividad, innovación, auto-
nomía, colaboración y trabajo en 
equipo (UNESCO, 2013).
el trabajo colaboratiVo 
en Edmodo: interactiVidad
La interactividad se crea con la 
conversación entre receptor y 
emisor, el emisor establece la in-
teractividad del mensaje, mien-
tras el receptor elige la parte del 
mensaje que le interesa y decide 
cómo interactuar (Castro, Cla-
renc, Moreno, López de Lenz y 
Tosco, 2013). La interactividad se 
relaciona con el concepto de la 
zona de Desarrollo Potencial  in-
troducido en la teoría sociocultu-
ral de Lev Semiónovich Vygotsky, 
pues esta permite que el alumno 
pueda resolver problemas con la 
ayuda de otro (Actualidad en Psi-
cología, 2017). 
Para Vygotsky la interacción 
entre los compañeros es impor-
tante el desarrollo de habilidades 
y estrategias de los alumnos, por 
lo que sugiere que los profesores 
utilicen ejercicios de aprendizaje 
cooperativo (Actualidad en Psico-
logía, 2017). 
Por otra parte, la teoría de la 
interacción y la comunicación de 
Börje Holmberg, teoría centrada 
en la interacción entre profesores 
y estudiantes. Interacción que tie-
ne por nombre conversación di-
dáctica guiada. Según García (ci-
tado en Francisco, 2006) y Si - 
monson et al. (citado en Francis-
co, 2006). Algunos de los prin-
cipios que conforman la teórica 
de Holmberg son: 
1. El sentimiento de que existe 
una relación personal entre los 
estudiantes y los profesores fa-
vorece el placer por el estudio y 
la motivación hacia el aprendi-
zaje.  
2. Este sentimiento se promueve 
por medio de materiales autoins-
truccionales bien desarrollados 
y una adecuada comunicación y 
retroalimentación a distancia. 
3. El placer intelectual y la mo-
tivación al estudio son favo rables 
para el logro de metas de apren-
dizaje y para el empleo de pro-
cesos y métodos ade cuados para 
estos fines (Francisco, 2006). 
En su caso, Edmodo permite eje-
cutar actividades colaborativas, 
una de ellas es la búsqueda de 
información, cuando los alum-
nos buscan e intercambian infor-
mación se pueden subir archivos 
en formatos de textos, imágenes 
y URLs en la plataforma; y así 
enriquecer el contenido (Minis-
terio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
2019). 
Las actividades de colabora-
ción en Edmodo promueven una 
pedagogía constructivista social 
(Chuquitucto, Rosales y Torres, 
2015). El conocimiento lo cons-
truye el estudiante a partir de su 
participación activa y entorno so-
cial (Pérez, Rojas y Paulí, 2008). 
las funciones Pedagógicas 
de Edmodo
Área y Adell (2009) señalan que 
todo entorno virtual debe tener 
las siguientes cuatro dimensiones 
pedagógicas:
1. Dimensión de Planificación: Se-
gún indica Barbera son elementos 
que permiten al docente y alum-
no a organizar el proceso y la es-
tructura del curso, es preferible 
plasmar esta organización en el 
calendario del curso u otros docu-
mentos como programa de clase y 
las consignas de las actividades 
planeadas (citado en Pineda, Val-
divia y Ciraso, 2016). Con base en 
esto, la teoría Instructional tiene 
como característica prin cipal vin-
cular los elementos de un proceso 
didáctico; como contenidos, ac-
tividades programadas o recursos 
empleados (Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
2013).
Un elemento de Edmodo pa-
ra la organización de la clase es el 
“calendario”, en el que se pueden 
programar tres tipos de eventos: 
a) Asignación de tareas en el aula 
presencial y virtual, recordando 
la fecha de entrega de las tareas. 
b) Asignación de pruebas: El pro-
fesor calendariza cuestionarios, 
evaluaciones, pruebas o diagnós-
ticos de los conocimientos pre-
vios y posteriores de un tema y 
c) Eventos y recordatorios: para 
poder crear recordatorios de ex-
cursiones, reuniones, etc.
2. Dimensión Informativa: Son el 
conjunto de recurso y materiales 
para el estudio en clase o autó-
nomo del alumno. En el contexto 
Hay una característica 
muy importante de 
los alumnos de las 
generaciones más 
actuales, como es  
el caso de los nacidos 
entre 1996 – 2015  
que son nativos de  
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del aula virtual se adopta distin-
tos formatos (Area y Adell, 2009). 
Esta dimensión se relaciona con 
el uso de recursos de internet, 
como vídeos, wikis y URLs, que se 
identifican bajo la teoría del co-
nectivismo (Altuna, Amenabar y 
Martínez, 2017).
El uso de herramientas digi-
tales que van más allá del aula se 
asocia a la perspectiva del conec-
tivismo. Esta teoría bautizada por 
el autor Siemens es un modelo que 
entiende el aprendizaje median te 
redes y nodos, para que los jóvenes 
estudiantes mejoren su interés y 
aprendizaje, al estar constante-
men te conectados a dispositivos 
tecnológicos facilitan su continua 
actualización y aprendizaje, me-
jora el trabajo colaborativo, las co-
munidades de aprendizaje y la 
creatividad (citado en Altuna, 
Ame nabar y Martínez, 2017). Hay 
una característica muy importante 
de los alumnos de las generaciones 
más actuales, como es el caso de 
los nacidos entre 1996 – 2015 que 
son nativos de las tecnologías digi-
tales denominados generación z, 
son jóvenes que tienen mayor po-
sibilidad de adquirir habilidades 
tecnológicas más rápido que per-
sonas de generaciones anteriores. 
Esto también implica que es más 
fácil para ellos aprender por esos 
medios.
En Edmodo  se pueden com-
partir recursos que facilitan el 
aprendizaje como: videos, juegos, 
documentos y URLs (Favoretti y 
Rodrigues, 2018). Es necesario 
realizar una publicación interac-
tiva y actividades dinámicas para 
complementar un tema, mejorar 
la comprensión de los alumnos, 
dar seguimiento a su desarrollo y 
proporcionarles información ade-
cuada antes, durante y después de 
cada clase, y favorecer el estudio 
de manera más activa (Favoretti y 
Rodrigues, 2018).
La plataforma también cuen-
ta con la herramienta de “biblio-
teca”, en ella se pueden almacenar 
todos los recursos y contenidos 
que se comparten a través del gru-
po (clase) o son subidos directa-
mente por los profesores. En Ed-
modo los usuarios pueden acceder 
a Google Drive sin tener que salir 
de la plataforma para consultar 
recursos alojados en la nube y po-
der compartirlos en la plataforma 
(Favoretti y Rodrigues, 2018). 
3. Dimensión Práxica: Se refiere 
al conjunto de acciones, tareas 
o actividades que los estudian-
tes tienen que realizar en el aula 
virtual planificadas por el docen-
te para facilitar experiencias de 
aprendizaje. Estas tareas o activi-
dades pueden ser: Leer, redactar 
ensayos, realizar trabajos colabo-
rativos, realización de webquests, 
entre otros (Area y Adell, 2009), 
propiciando la práctica para un 
aprendizaje significativo en los 
alumnos, de acuerdo con la Teo-
ría del Aprendizaje Significativo y 
sus fundamentos en términos en 
la estructura cognitiva, 
Se relaciona el uso de Ed modo 
con los principios del aprendiza- 
 je significativo, ya que sus herra-
mientas metacognitivas per mi ten 
conocer la organización de la es-
tructura cognitiva del alumno, de 
tal modo que la práctica educativa 
parte de una serie de experiencias 
y conocimientos del alumno que 
facilitan su aprendizaje, evitando 
partir de cero y adquirir signifi-
cativamente la nueva información 
(Garrido, 2013).
La praxis en la modalidad 
b-learning permite al docente 
complementar el aprendizaje de 
los alumnos. En Edmodo el maes-
tro puede personalizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, al 
complementar el contenido con 
los recursos adecuados y bene fi-
ciar a los estudiantes con diferen-
tes estilos de aprendizaje (visual, 
el auditivo o kinestésico) (Fa vo-
retti y Rodrigues, 2018). Entre los 
recursos que se pueden imple-
mentar para los estilos de apren-
dizaje visual y el auditivo, están: 
videos, webinars y podcasts. Y pa-
ra el kinestésico, los recursos edu-
cativos digitales que ofrece Ed-
modo son ideales. 
La asignación de tareas en 
Edmodo es una de las funciones 
más interesante de la plataforma, 
ya que permite al profesor enviar 
a sus estudiantes tarea con las es-
pecificaciones y contenidos mul-
timedia de apoyo (Garrido, 2013).
4. Dimensión Comunicativa: Es un 
conjunto de recursos y acciones 
de interacción social entre profe-
sor-alumno y alumno-alumno, la 
comunicación se produce a través 
de los foros y los chats, por lo que 
el aula virtual propicia la calidad 
educativa en los procesos de en-
señanza-aprendizaje (Area y Ade-
ll, 2009). Para el autor Hamachek 
(citado en Ortiz, 2013) la teoría 
humanista se centra en la rela-
ción de respeto entre profesor y 
alumno, el docente debe partir de 
las potencialidades y necesi dades 
Los recursos de 
comunicación en el aula 
virtual pueden llegar a 
ser fríos al no haber una 
interacción directa y 
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de cada estudiante para crear y 
fomentar un ambiente social que 
permita que la comunicación de 
la información académica sea exi-
tosa.
Los recursos de comunica-
ción en el aula virtual pueden lle-
gar a ser fríos al no haber una in-
teracción directa y fluida entre 
profesor y alumno. Por ello, el 
profesor debe propiciar y motivar 
constantemente la participación 
de los estudiantes en la platafor-
ma para incrementar la comu-
nicación y el rendimiento de las 
actividades propuestas (Area y 
Adell, 2009). Edmodo cuenta con 
2 tipos de mensajes: las notas a las 
cuales se pueden adjuntar URLs y 
contenidos multimedia y, las aler-
tas cuya función es dar informa-
ción relevante de manera rápida. 
Edmodo redefine  
la Práctica educatiVa
La UNESCO (2013) indica que las 
TIC al incorporarse en las aulas 
de clase se necesitan determinar 
el rol del alumno y el docente. Por 
lo que, los alumnos mediante el 
uso de las nuevas herramientas 
digitales pueden adquirir mayor 
autonomía y responsabilidad en 
el proceso de aprendizaje, esto se 
logra con el proceso de redefini-
ción de roles, es decir, el docente 
no es el centro del proceso educa-
tivo sino un colaborador más. 
En Edmodo el alumno tiene 
mayor libertad de gestionar su 
tiempo, aprender a su ritmo y pro-
fundizar el aprendizaje a sus ne-
cesidades (Carabantes, Carrasco y 
Alves, 2005). Los entornos virtua-
les brindan nuevas oportunida-
des de formación y de comunica-
ción a los alumnos fuera y dentro 
del espacio físico del aula, para 
desarrollar las habilidades cogni-
tivas necesarias en la sociedad de 
la información (García, 2013).
En la modalidad b-learning, 
los maestros son más mediadores 
que oradores, el tiempo es mejor 
administrado para responder las 
dudas de los estudiantes, orientar 
su aprendizaje y aumentar la inte-
racción entre los actores, debido a 
que pasan más tiempo colaboran-




La teoría constructivista social 
plantea la idea de que el conoci-
miento se va construyendo por 
el estudiante a partir de su par-
ticipación activa en el proceso y 
en relación con su entorno social 
(Casales, Rojas y Paulí, citado en 
Valenzuela-zambrano & Pérez- Vi-
llalobos, 2013). 
Dos de las características del 
ambiente de aprendizaje cons-
tructivista que refiere Jonassen 
que posee Edmodo son:
1. La dependencia de la construc-
ción del conocimiento. 
2. El apoyo a la construcción co-
laborativa del apren dizaje a tra-
vés de la relación social, no de 
la competencia entre los estu-
diantes (citado en Trujillo, 2017). 
En Edmodo, el alumno tiene la 
liberad de gestionar su tiempo 
y aprender a su ritmo, profun-
dizando en el aprendizaje según 
sus necesidades (Carabantes, Ca-
rrasco y Alves, 2005).
La zona de desarrollo real 
determinado por la resolución in-
dependiente de problemas, pro-
picia a la autogestión del cono-
cimiento. En Edmodo, el alumno 
tiene la liberad de gestionar su 
tiempo para aprender a su ritmo, 
profundizando en el aprendiza-
je según sus necesidades, toman-
do conciencia de la utilidad en el 
manejo de las tecnologías de la 
información y comunicación pa-
ra su futuro (Alarcón, Pradas y 
Pais, citado en Marbán y Cuevas, 
2015). 
Edmodo faVorece  
la eValuación continua  
y la medición del Progreso 
del alumno
La relevancia de establecer un 
sistema de evaluación continua 
repercute en verificar el correcto 
aprendizaje de los contenidos e 
identificar los puntos de mejora 
de los mismos (Parra, 2012). Ed-
modo se basa en un sistema de 
evaluación continua, donde la 
evaluación puede ser cuantitativa 
y cualitativa (Chuquitucto, Rosa-
les y Torres, 2015).
La evaluación cuantitativa se 
permite con el uso de los cuestio-
narios y con actividades que re-
quieran de una calificación. La 
evaluación cualitativa se mide por 
medio de la calidad de participa-
ciones, aprendizajes y habilida-
des demostradas en la platafor-
ma. El profesor puede evaluar los 
comentarios respecto de un vídeo 
o de una actividad asignada en 
La combinación de 
las dimen siones 
pedagógicas y el 
b-learning permite 
a los actores tener 
flexibilidad de tiempo 
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clase virtual (Favoretti y Rodri-
gues, 2018). 
Para el proceso de la evalua-
ción cuantitativa Edmodo dispo-
ne de la herramienta pruebas con 
la opción de aplicar con ítems de 
tipo: elección múltiple, respuesta 
corta, espacio en blanco y Verda-
dero/Falso (Garrido, 2013). Una 
segunda herramienta son las en-
cuestas que favorecen a este tipo 
de enfoque evaluativo.
conclusiones
Edmodo es una plataforma viva 
gracias a los elementos que la 
con forman, permitiendo tanto a 
los alumnos como profesores crear 
redes de colaboración que pro-
muevan la interactividad y la au-
togestión de conocimiento, lo cual 
incide en la redefinición de sus 
roles en la práctica educativa: el 
docente como guía y motivador, y 
al alumno como autónomo de su 
aprendizaje.
La combinación de las di-
men siones pedagógicas y el b-lear-
ning permite a los actores tener 
flexibilidad de tiempo y espacio 
en las actividades acadé micas, 
esto favorece una mejor planea-
ción, desarrollo, comunicación y 
retro alimentación de las clases, y 
como resultado atenuar las causas 
comunes del bajo rendimiento 
académico, como la ausencia en 
clases presenciales, poca par ti ci-
pa ción y falta de entrega de ta-
reas. 
No basta con que el recurso o 
medio sea excelente o tenga todas 
las herramientas necesarias para 
el docente, si no cuenta con las 
habilidades para aprovecharlas al 
máximo, Edmodo no es sinónimo 
de facilitarle la práctica educativa 
al docente, sin embargo, es una 
buena herramienta para innovar-
la. A pesar de que la plataforma 
sea pedagógicamente flexible y 
promueva en su mayoría una ten-
dencia constructivista social, es 
factible usarla bajo otros modelos 
educativos como se analizó en 
este documento.
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